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КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті проаналізовано існуючі в науковому світі підходи до визначення поняття
«інформаційне забезпечення» та визначено місце інформаційного забезпечення в системі
управління підприємством. На основі вивчення теоретичних та емпіричних джерел
згруповано та проаналізовано основні підходи до здійснення класифікації інформаційного
забезпечення контрольного процесу на підприємствах та розкрито його місце в системі
управління функціональною діяльністю суб’єктів господарювання.
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КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье проанализированы существующие в научном мире подходы к определению
понятия «информационное обеспечение» и определено место информационного
обеспечения в системе управления предприятием. На основе анализа теоретических и
эмпирических источников сгруппированы и проанализированы основные подходы к
осуществлению классификации информационного обеспечения контрольного процесса на
предприятиях и раскрыто его место в системе управления функциональной
деятельностью субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: контроль, система контроля, информационное обеспечение,
классификация информационного обеспечения, предприятие, управление, функциональная
деятельность.
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LOCATION OF INFORMATION CONTROL PROCESS IN THE
SYSTEM OF THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
The article analyzes the existing approaches in the scientific world to the definition of
«information support» and determines the place of information support in the enterprise
management system. On the basis of the analysis of theoretical and empirical sources, the basic
approaches to the classification of the information support of the control process at the enterprises
are grouped and analyzed, and its place in the control system of the functional activity of the
subjects of management is disclosed.
Key words: control, control system, information support, classification of information support,
enterprise, management, functional activity.
У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства роль інформації постійно
зростає. Не є винятком у цьому контексті і господарська діяльність підприємств. Це
спричиняє потребу в ефективному інформаційному забезпеченні усіх процесів, що
відбуваються на підприємствах, зокрема й реалізації функції контролю в системі
управління суб’єктом господарювання. Остання здійснюється за допомогою відповідної
системи контролю, яка повинна базуватися на сучасному інформаційному забезпеченні.
Саме тому проблема інформаційного забезпечення є дуже важливою для дослідження
систем контролю діяльності підприємств. Достатня, достовірна та повна інформація, що
обертається в системі контролю, є необхідною умовою для прийняття раціонального
управлінського рішення. Однак інформаційне забезпечення контрольного процесу – це
не тільки інформація. Воно містить у собі й інші складові. З метою повного врахування
впливу інформаційного забезпечення на ефективність системи контролю доречно
ґрунтовно дослідити теоретичні засади інформаційного забезпечення контрольного
процесу діяльності підприємств.
Дослідженню проблем інформаційного забезпечення як одного з визначальних чинників
ефективності системи контролю підприємств приділена велика увага з боку науковців-
економістів, а саме: М. Войнаренка, С. Голова, М. Долішнього, Н. Дороша, В. Івашкевича,
В. Лаврука, Я. Соколова, Р. Фатхутдінова, М. Чумаченка та інших. У працях вітчизняних та
зарубіжних вчених досліджувались організаційні та методичні питання формування
інформаційного забезпечення контролю при здійсненні управління витратами підприємства,
але проведення економічних реформ спричиняє виникнення нових проблем, що вимагають
розроблення можливих шляхів їх вирішення. При цьому особливий зв’язок між контрольним
процесом та інформацією виділяє у своїх дослідженнях К. Жадько, стверджуючи, що
контрольна функція в силу свого розвитку набула значення інформаційного забезпечення
управлінського процесу [4, с. 216]. Враховуючи це, можна констатувати, що сучасний
динамічний розвиток підприємництва, постійна трансформація його форм та суспільно-
економічні зміни вимагають побудови сучасної, побудованої на основі інформаційних
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технологій, системи контролю функціональної діяльності підприємств. Усе це ще раз
підкреслює актуальність обраної тематики дослідження.
Метою дослідження є вивчення існуючих підходів до визначення поняття
«інформаційне забезпечення», визначення його місця в загальній системі управління
підприємством та системі контролю за функціональною діяльністю суб’єкта
господарювання.
Контроль є однією з ключових функцій менеджменту, і прорахунки та недоліки у його
виконанні призводять до погіршення результатів діяльності підприємства. Водночас належний
контроль сприяє досягненню поставлених цілей. Метою контролю є сприяння зближенню
фактичних і бажаних результатів діяльності, тобто забезпечення досягнення цілей, що стоять
перед підприємством [12].
З моменту свого виникнення контроль забезпечував достовірність та повноту інформації
з метою прийняття управлінських рішень, не зважаючи на те, що уточнювалась його
економічна суть, формувались нові види та класифікації, видозмінювались організаційна та
методична структури. Однією з базових складових останньої є відповідне інформаційне
забезпечення. Саме тому ефективність контрольного процесу повною мірою залежить від
повноти та якості його інформаційного забезпечення.
Водночас сама категорія «інформаційне забезпечення» не має однозначного трактування
серед науковців, що ускладнює її використання практиками при побудові системи контролю
на підприємствах. Зазвичай вітчизняні вчені пов’язують виникнення поняття «інформаційне
забезпечення» з розвитком автоматизованих систем управління [1; 11]. Нині існує велика
кількість до визначення внутрішнього змісту цієї категорії.
У своїй праці А. Босак визначає інформаційне забезпечення як інтегровану систему знань
про об’єкт, що передбачає всі види і форми використання знань та об’єднує сукупність методів
і засобів єдиної системи організації і зберігання, нагромадження і актуалізації, доступу і
здобуття, оброблення і використання виробничої інформації [2, с. 49].
Зарубіжні вчені визначають інформаційне забезпечення як сукупність реалізованих рішень
за обсягом, розміщенням і формами організації інформації, що включає оперативну, планову,
облікову, звітну, нормативно-довідкову інформацію, класифікатори техніко-економічної
інформації, системи документації (уніфіковані та спеціальні) [10, с. 193–194].
Узагальнюючи ці погляди на означення інформаційного забезпечення, Н. Георгіаді та
О. Кузьмін виокремлюють такі три основні підходи [7, с. 62]:
1. Інформаційне забезпечення – процес задоволення потреб конкретних користувачів
інформації.
2. Інформаційне забезпечення – комплекс заходів зі створення і функціонування
інформаційної системи.
3. Інформаційне забезпечення – комплекс засобів і методів оформлення документації,
організації збереження даних, кодування і пошуку інформації про стан і поведінку систем і
підсистем управління підприємством.
Самі ж автори праці [7, с. 64] схильні розглядати інформаційне забезпечення як систему
якісних і кількісних показників, що характеризують рівень задоволення суб’єктів управлінської
діяльності управлінською інформацією та інформаційними технологіями з метою реалізації
інформаційною системою встановлених цілей та завдань.
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Як бачимо, спектр визначення категорії «інформаційне забезпечення» доволі широкий.
Кожен з авторів визначає її, виходячи з позицій сфери використання чи об’єкту власного
наукового пошуку. Резюмуючи викладені підходи, з позицій нашого дослідження, ми
пропонуємо розуміти під категорією «інформаційне забезпечення» основану на
інформаційних технологіях сукупність методів і засобів єдиної системи організації і зберігання,
нагромадження, оброблення і використання інформації, що необхідна для здійснення контролю
за функціональною діяльністю підприємства.
Результатом виникнення інформаційного забезпечення є інтеграція інформаційних
ресурсів для автоматизації документообігу, систематизації й узагальнення даних економічного
характеру, підготовки потрібної інформації на запити внутрішнього та зовнішнього контролю.
Погоджуємось із думкою вищезазначених науковців, зокрема В. Лаврука, що рівень
використання сучасних інформаційних систем і комп’ютерних засобів при здійсненні контролю
за функціональною діяльністю на деяких підприємствах досить низький, що зумовлено рядом
причин, зокрема, таких як [8]:
– відсутність достатніх ресурсів для придбання відповідних засобів і висококваліфікованих
спеціалістів для їх експлуатації;
– неповне розуміння деякими керівниками напрямів розвитку підприємств у ринкових
умовах;
– відсутність доступних рекламних засобів про можливості програмних продуктів і їх
відповідність конкретним завданням підприємств;
– недостатня діяльність інформаційно-консультативних центрів із обґрунтування
доцільності та дослідження фінансово-економічних можливостей конкретного підприємства
щодо впровадження інформаційних систем.
Інформаційне забезпечення системи контролю за функціональною діяльністю не може
існувати окремо від інформаційного забезпечення системи управління на підприємстві, а є
інтегрованим елементом системи. Його місце як складової всієї інформаційної системи
прийнято вважати доволі вагомим [6].
У наукових джерелах подано класифікацію інформаційного забезпечення, системи
контролю за функціональною діяльністю підприємств на основі певних ознак, а саме: зміст
інформаційного забезпечення, професійна інформаційна комунікація, пізнавальність
інформації та спосіб відображення (табл. 1).
Узагальнюючи наведену в таблиці 1 інформацію, ми вважаємо, що формування
інформаційного забезпечення системи контролю за функціональною діяльністю підприємств
не залежить від способу оброблення даних. Воно може бути здійснене на основі первинної
інформації, зведеної облікової документації, звітності, спеціалізованих видань чи нормативно-
законодавчих актів. Інформаційне забезпечення призначене для швидкого формування та
оперативного надання повної та якісної інформації, що необхідна для прийняття управлінських
рішень усіх рівнів.
На нашу думку, інформаційне забезпечення системи контролю за функціональною
діяльністю підприємств призначене для виконання ряду функцій, таких як:
– контрольна – виявлення відхилень на основі облікових і планових даних грошових
потоків із використанням математичних методів, інформаційних технологій, комп’ютерних
засобів [1];
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– інформаційна – забезпечення достовірною і достатньою інформацією про стан грошових
потоків управлінського персоналу на всіх рівнях ієрархії системи управління підприємства
відповідно до його функціональних повноважень [5];
– інтеграційна – наповнення і систематизація інформаційних масивів для виконання
комплексу завдань контролю грошових потоків на різних рівнях ієрархії системи управління
підприємством [5].
Таблиця 1
Класифікація інформаційного забезпечення контрольного процесу*




Законодавче Сукупність законів, що регулюють суспільні відносини таокремі законотворчі стосунки відповідної галузі
Нормативно-
довідкове
Норми та нормативи витрачання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів; утворення фондів економічного
стимулювання, пільгових витрат, розміри платежів до
державного бюджету, з соціального страхування тощо
Організаційно-
управлінське
Структура підприємства, його юридично-правова самостійність
та організаційно-розпорядчі документи, накази, розпорядження,
службове листування з питань виробничої і фінансової
діяльності
Планове
Сукупність інформації, яка є в планах економічного і
соціального розвитку підприємства і його структурних
підрозділів
Договірне
Господарські угоди, укладені підприємством та затверджені в
установленому порядку, на поставку виробничих запасів,
реалізацію продукції тощо
За професійною інформаційною комунікацією
Інформаційне пряме
Інформація про стан підконтрольних об’єктів та їхню поведінку




Нормативно-правова база, методичні рекомендації та інструкції,
що регулюють діяльність об’єкта контролю
Інформаційне
опосередковане
Інформація про виробничу і фінансово-господарську діяльність
підприємств однієї галузі і зіставлення їх із даними
підприємства, спеціальної літератури
Робоче Інформація, якою обмінюються працівники у процесіпроведення контрольних дій
За пізнавальністю інформації
Нове Інформація, що відображає новизну рішень чи виявленихнедоліків
Релевантне Інформація, що раніше була в аналогах
За способом відображення
Алфавітне (текстове) Інформація, що представлена у вигляді тексту
Цифрове Розрахунки, цифрові та статистичні дані
Алфавітно-цифрове Розрахунки із наведеними поясненнями
Графічне Інформація, що представлена у вигляді схем, креслень, графіків
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Ми вважаємо, що порядок формування інформаційного забезпечення системи контролю
за функціональною діяльністю підприємства значною мірою залежить від особливостей
організаційної структури підприємства, специфіки технологій та виробництва.
У науковій літературі виділяють три рівні збору, оброблення і накопичення інформації
щодо господарської діяльності підприємства, такі як:
– рівень перший – так званий низовий рівень (різні виробничі відділи, склади). На цьому
рівні відбувається збір первинних документів з обліку матеріалів на складі, готової продукції,
виробітку працівників та ін.;
– рівень другий – загальногосподарський рівень (допоміжні підрозділи, відділи,
служби та ін.). Тут відбувається збір інформації щодо обліку фінансово-розрахункових
операцій, матеріальних цінностей, основних засобів, обліку праці та заробітної плати тощо;
– рівень третій – рівень зведеного обліку (бухгалтерія). На цьому рівні відбувається
групування і узагальнення інформації, зібраної на попередніх двох рівнях [5].
Побудова інформаційного забезпечення системи контролю за функціональною діяльністю
підприємства потребує комплексного врахування особливостей взаємодії структурних
складників інформаційної системи; інформаційних технологій; реалізації методів оброблення
інформації; функціональних можливостей технічних засобів [5].
Професор В. Рудницький наводить перелік джерел інформації для кожного складника
організації інформаційного забезпечення системи контролю за функціональною діяльністю
підприємства [1, с. 135], а саме:
– організація номенклатур – первинні документи, накази керівника;
– формування бази даних і режиму її функціонування – облікові регістри, звітність установи,
організаційно-розпорядча документація;
– порядок збереження контрольної інформації – результати проведених перевірок та
здійснених контрольних процедур.
За допомогою відповідних програмних продуктів, які є невід’ємною частиною сучасного
інформаційного забезпечення системи контролю за функціональною діяльністю підприємства,
всі вищенаведені види інформації узагальнюються та аналізуються і надаються користувачам
для прийняття управлінських рішень.
При цьому ми підтримуємо позицію О. Пархоменко щодо того, що інформаційне
забезпечення системи контролю за функціональною діяльністю підприємства повинне
відповідати таким вимогам, як [9]:
– відповідність інформації потребам управління;
– достовірність інформації;
– необхідність і достатність обсягу інформації;
– регулярність інформації для простеження динаміки показників;
– багатоваріантність інформації для розроблення альтернативних рішень;
– своєчасність передачі й подання інформації;
– мінімізація введення і виведення облікових даних тощо.
Підсумовуючи все вищевикладене, можемо констатувати, що побудова ефективної
системи контролю за функціональною діяльністю підприємства неможлива без належного
рівня інформаційного забезпечення. Від оперативного, повноцінного та достовірного
інформаційного забезпечення залежить якість як процесу контролю, так і його результатів.
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Вплив новітніх інформаційних систем на контрольний процес виявляється такими
способами: по-перше, використання комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного
забезпечення безпосередньо впливає на характер контрольних дій; по-друге, інформаційні
системи, що використовуються в обліку, зумовлюють особливі умови використання облікової
інформації для отримання доказів у процесі контролю.
Сучасна система контролю за функціональною діяльністю підприємства повинна
забезпечувати надання користувачам точної та своєчасної інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень. Досягнення цієї мети можливе лише завдяки використанню відповідного
інформаційного забезпечення, яке має включати в себе, крім програмних продуктів, ще й
сукупність методів і засобів єдиної системи організації і зберігання, нагромадження,
оброблення і використання відповідної інформації.
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